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Dalam era globalisasi yang menjadikan dunia lebih terbuka membawa 
masyarakat semakin berlomba-lomba untuk memberikan kualitas tanpa batas guna 
kepuasan pelanggannya. Salah satunya yakni melalui ISO (International Standart 
Organization) yang merupakan lembaga penjaminan mutu bertaraf Internasional. 
Keadaan masyarakat yang menghendaki anak-anaknya untuk berpendidikan dan 
langsung terjun dalam dunia kerja membawa mereka kepada Sekolah Menengah 
Kejuruan atau SMK yang mereka anggap bahwa lulusan SMK pasti akan 
langsung kerja. Namun hal ini lain dari persepsi yang ada saat ini, dimana 
masyarakat justru berpendapat bahwa lulusan SMK tidak siap untuk terjun dalam 
dunia kerja. Sehingga hal ini membawa SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang 
melaksanakan penjaminan mutu ISO 9001:2008. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang, untuk 
mengetahui pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 pada kegiatan pembelajaran. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menilai atau mengetahui 
terkait dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 
data yang digunakan yakni Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi 
Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display) dan Verifikasi (Conclusion 
Drawing) yang selanjutnya di uji keabsahan datanya dengan Triangulasi Teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi ISO 9001:2008 pada 
kegiatan pembelajarang di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang telah terselenggara 
dengan baik. Dimana sasaran mutu yang telah direncanakan, sebagian besar telah 
dicapai. Termasuk didalamnya mengenai hasil lulusan atau outcome dari SMK 
Ma'arif NU 1 Ajibarang 80% telah terjun dalam dunia kerja. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan bahw 
pelaksanaan sertifikasi ISO dapat membawa sekolah lebih berkualitas, tertib, dan 
tepat sasaran. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi merupakan ancaman sekaligus tantangan yang besar bagi 
manusia di seluruh dunia. Perkembangan ilmu dan teknologi yang 
berkembang dengan pesat terutama dalam bidang komunikasi dan elektronika, 
telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka. Globalisasi ini yang 
kemudian secara tidak langsung mendorong lembaga-lembaga tidak terkecuali 
sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya. Peningkatan 
kualitas mutu ini diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global. 
Sehingga, di era ini, manusia dituntut berusaha tahu banyak (knowing much), 
berbuat banyak (doing much), mencapai keunggulan (being excellence), 
menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain (being sociable), serta 
berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (being morally).
1
 
Dasar-dasar pengembangan manusia unggul, bermoral, dan pekerja 
keras dapat dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan usaha 
sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam peranannya di masa yang akan 
datang. Proses pendidikan merupakan proses yang sangat kompleks dengan 
jangka waktu yang cukup panjang dimana terdapat berbagai aspek antara satu 
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dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga dengan pendidikan terwujud 
manusia yang memiliki nilai  pengetahuan serta keterampilan.
2
  
Ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat 
Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu kemampuan manajemen, 
kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang semuanya 
dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Salah satunya yaitu dengan 
adanya guru yang profesional. Mutu pendidikan atau mutu sekolah  yang 
tertuju pada mutu lulusan merupakan suatu kemustahilan jika tidak melalui 
proses pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu harus 
didukung oleh personalia (administrator, guru, konselor, dan tata usaha) yang 
bermutu dan profesional. Selain hal itu didukung juga dengan sarana 
prasarana, media, biaya, manajemen yang tepat, fasilitas, dan lingkungan yang 
mendukung. 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mestinya tidak dapat  
terlepas dari kebutuhan dan tuntutan tersebut. Hal ini dapat kita maknai dalam 
kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar kita, dimana kesadaran 
masyarakat yang menghendaki segalanya serba instan tanpa memaknai proses 
step by stepnya. Mereka menghendaki anak-anaknya setelah lulus sekolah 
langsung terjun kedalam lapangan kerja. Namun, tingginya tingkat 
pengangguran di Indonesia yang kemudian merubah asumsi masyarakat 
bahwa lulusan sekolah termasuk lulusan SMK tidak memiliki skill yang dapat 
di andalkan di lapangan. Dengan kata lain, dari sisi outcome masyarakat 
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belum bisa menerima output  SMK. Hal tersebut yang kemudian membuat 
SMK untuk melaksanakan penjaminan mutu pembelajaran. Salah satunya 
yaitu dengan adanya sertifikasi ISO (International Standart Organization). 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tujuan utama 
menyiapkan lulusannya agar siap memasuki dunia usaha/industri. Sehingga 
kurikulum di SMK terbagi menjadi tiga program yaitu program normatif, 
adaptif, dan produktif. Program produktif ini yang kemudian diberikan kepada 
peserta didik sebagai bekal untuk berkecimpung dalam dunia usaha/industri 
yang tentunya di dukung dengan faktor-faktor lain seperti halnya praktik kerja 
lapangan, dan lain sebagainya. Informasi yang didapat ketika observasi 
pendahuluan dengan beliau Ibu Hj. Sri Mulyani, S.Pd selaku Waka 
Manajemen Mutu (WMM) di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang. 
"Dengan adanya ISO (International Standart Organisation) dapat 
mempengaruhi tingkat kinerja sumber daya yang ada. Dikarenakan kami 
diajarkan bagaimana manajemen sekolah yang baik. Keluar dari pihak 
eksternal yakni PT.TUV Reinland kami juga mendapat pengawasan ketat 
oleh lembaga intern seperti kepala yayasan, kepala sekolah dan lainnya. 
Sehingga pelayanan terhadap apa yang semestinya didapat oleh peserta 
didik dapat terpenuhi. Selain untuk mencerdaskan dan mencetak output 
yang unggul juga dapat membekali ilmu kepada tenaga pendidik agar 




Oleh karena itu, penulis mempunyai alasan memilih SMK Ma’arif NU 
1 Ajibarang sebagai objek penelitian karena merupakan lembaga sekolah 
tingkat menengah atas yang merupakan pertama dan satu satunya sekolah 
dibawah Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif yang telah mendapatkan sertifikat 
ISO (International Standard Organization) di lingkup Kabupaten Banyumas. 
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Dengan adanya sertifikat ISO ini dapat memberikan beberapa 
keuntungan bagi pihak sekolah. Keuntungan penerapan ISO 9001 pada 
lembaga pendidikan menurut Sundari adalah dengan diperolehnya sertifikasi 
ISO 9001 oleh suatu sekolah, berarti sekolah tersebut terbukti telah 
menerapkan sistem penjaminan mutu ISO 9001. Beberapa keuntungan yang 
dapat diperoleh dengan diterimanya sertifikat ISO 9001 pada suatu sekolah 
adalah dapat menetapkan aturan-aturan dasar untuk sistem kualitas  terhadap 
barang atau jasa agar tetap konsisten,terdokumentasi, dan terevaluasi. 
Mengingat banyaknya manfaat yang dapat diambil, sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2008 dibutuhkan oleh organisasi dalam bidang pendidikan terutama 




Berdasarkan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Kegiatan 
Pembelajaran di SMK Ma’arif  NU 1 Ajibarang”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian judul 
yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa 
istilah terkait sebagai berikut: 
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1. Sertifikasi ISO 9001:2008 
Kegiatan sertifikasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi. Secara 
umum badan sertifikasi merupakan lembaga independen yang akan 
menjadi penjamin terhadap lembaga yang telah diberinya sertifikasi. 
Dengan diterimanya sertifikat oleh sekolah dari lembaga pemberi sertifikat 
secara otomatis sekolah tersebut kualitasnya dijamin oleh lembaga pemberi 
sertifikat ISO atau yang disebut dengan badan sertifikasi.
5
 
Sistem mutu ISO (International Standart Organization) merupakan 
bagian dari manajemen mutu terpadu bertaraf internasional yang mengatur 
berdasarkan klausul-klausul yang telah ditetapkan guna memperbaiki 
kualitas. ISO ini didirikan pada tahun 1947 dan berkedudukan di Jenewa, 
Swiss. ISO dimaksudkan untuk memperagakan kemampuan organisasi 
agar taat asas dalam memberikan layanan yang dapat memenuhi 
permintaan pelanggan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem manajemen 
mutu secara efektif, termasuk proses perbaikan yang berkelanjutan.
6
  
Kata ISO sendiri mengambil dari bahasa Yunani Isos yang artinya 
"sama" dan seri 9001 merupakan seri standar yang berkaitan dengan 
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manajemen mutu (Quality Management). Sedangkan 2008 merupakan 
versi dari ISO. Sehingga disebut dengan ISO 9001:2008.
7
 
Prinsip mutu merupakan sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini 
memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Terdapat delapan prinsip 
mutu ISO yaitu: 
a. Customer focused organization (fokus pada pelanggan) 
b. Leadership (Kepemimpinan) 
c. Involvement of people (keterlibatan orang-orang) 
d. Proses approach ( Pendekatan proses) 
e. System approach to management (pendekatan sistem dalam 
manajemen) 
f. Continual environment (peningkatan secara berkelanjutn) 
g. Factual approach to decision making (pendekatan faktual dalam 
pengambilan keputusan) 





Istilah pembelajaran sangat berhubungan dengan dua pengertian, 
yakni belajar dan mengajar. Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan 
atau perancangan sebagai upaya untuk pembelajaran peserta didik. 
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Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 
1 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9
  
Jadi, dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya berinteraksi 
dengan guru, namun juga terlibat interaksi dengan seluruh sumber yang 
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
3. SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang 
 SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang merupakan salah satu lembaga 
sekolah bersertifikat ISO 9001:2008 di Kabupaten Banyumas yang berada 
dalam naungan LP Ma'arif dengan jumlah tenaga pendidik 70 orang dan 
tenaga kependidikan 30 orang. SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang merupakan 
sekolah swasta yang berstandar ISO tipe 9001:2008 yang diperoleh dari 
PT.TUV Rheinland cabang Indonesia yang berada di Yogyakarta. 
Dari definisi operasional yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul Sertifikasi ISO 
9001:2008 pada kegiatan pembelajaran di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang yaitu 
kegiatan atau pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 pada kegiatan 
pembelajaran di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 
menjelaskan hal-hal terkait permasalahan dengan rumusan masalah 
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“Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Kegiatan 
Pembelajaran di SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 pada kegiatan 
pembelajaran di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang. 
2. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana keilmuan untuk 
menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, bahan studi lanjutan 
serta bahan kajian tentang akademis, tentang pengelolaan sumber daya 
sebagai peningkatan mutu produk yang berstandar ISO. 
b. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
untuk lembaga lain guna peningkatan mutu dari lembaga itu sendiri. 
Selain itu, bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah. 
 
E. Kajian Pustaka 
Maksud dari adanya Kajian Pustaka adalah untuk mengemukakan 





dasar peneliti dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini. Berhubungan 
dengan penelitian yang dlakukan, ada beberapa skripsi yang sejenis dengan 
penelitian  penulis. 
Dalam skripsi Khusnul Khotimah yang berjudul Nilai Kontribusi ISO 
(International Standard Organization) 9001:2008 terhadap Peningkatan Mutu 
Pendidikan SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang yaitu semua prinsip yang ada dalam 
ISO (International Standard Organization) memiliki kontribusi terhadap 
peningkatan mutu sekolah karena sekolah tidak hanya membutuhkan satu 
sistem namun juga bagaimana memperbaiki semua sistem agar semua dapat 
memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah. Sistem ISO adalah 
sistem yang dapat dijadikan sebagai pengatur di SMK Ma’arif NU 1 
Ajibarang, yang mana sistemnya dilakukan secara berkesinambungan agar 
sekolah senantiasa melakukan inovasi untuk perbaikan selanjutnya.
10
 
Dalam skripsi Mashuri Samsu Huda yang berjudul Pelaksanaan 
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Ma'arif 1 Wates. Dalam penelitian 
ini peneliti memfokuskan penelitian pada jurusan teknik kendaraan ringan 
dimana didalamnya terdapat beberapa point, yaitu: perencanaan, pengelolaan 
dokumen, standar prosedur operasional, pelaksanaan sistem manajemen mutu, 
hasil audit, dan tindak lanjut yang dilakukan dengan meningkatkan komitmen 
manajemen mutu, kerjasama antar personal, meningkatkan kesadaran dalam 
pelaksanaan manajemen mutu, mengedepankan kualotas mutu pelayanan 
pendidikan peserta didik, melakukan rapat koordinasi dan musyawarah dalam 
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pembentukan sasaran mutu yang baru maupun dalam menindak lanjuti hasil 
audit dengan melihat data hasil evaluasi dan audit.
11
 
Dalam skripsi Dewi Hajar yang berjudul Implementasi Manajemen 
Mutu ISO 9001:2008 di MI Istiqomah SAMBAS Purbalingga menyatakan 
bahwa Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di MI Istiqomah 
SAMBAS Purbalingga meliputi beberapa fase, yakni fase analisis dan 




Selanjutnya yaitu dalam skripsi Okti Purwaningsih yang berjudul 
Pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 terhadap Pembelajaran 
PAI di SMAN 1 Bantul menjelaskan tentang penetapan, pendokumentasian, 
penerapan, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan 
persyaratan yang dirumuskan dalam pedoman SMM ISO 9001:2008, dan terus 
menerus memperbaiki keefektifannya. Selain itu, guru PAI setelah 
melaksanakan plan dengan membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran di kelas dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera dalam 
RPP. Serta peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 
SMM ISO 9001:2008 terhadap pembelajaran PAI di SMA N 1 Bantul yaitu 
dengan 80% nilai ujian PAI diatas KKM.
13
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Dari beberapa telaah pustaka yang telah penulis sampaikan memiliki 
persamaan dengan apa yang akan penulis lakukan yakni mengenai penerapan 
ISO 9001:2008 dan kegiatan pembelajarannya. Yang akan membedakan dari 
penelitian sebelumnya yakni dalam skripsi ini penulis memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 dalam kegiatan 
pembelajaran di SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap 
penelitian ini, maka perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terbagi 
menjadi tiga bagian. Pada bagian awal penelitian ini berisi halaman judul, 
halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman persembahan, 
halaman motto, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 
Pada bagian kedua terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut: 
Bab pertama berisi pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang Kajian Teori yang membahas tentang 
Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan beberapa sub bab. Sub bab yang pertama, 
meliputi Pengertian ISO, Sejarah ISO, manfaat, dan Prinsip-prinsip ISO dan 
Sub bab yang kedua berisi tentang Kegiatan Pembelajaran. 
Bab ketiga berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan. Metode 
tersebut meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, 





dan dokumentasi. Sedangkan pada bagian Teknik Analisis Data terdiri dari 
reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, serta uji 
keabsahan data. 
Bagian keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
tentang gambaran umum mengenai SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang, dan terkait 
pelaksanaan ISO 9001:2008 pada kegiatan pembelajaran di SMK Ma'arif NU 
1 Ajibarang.  
Bagian kelima berisi penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran 
yang penulis dapatkan dari hasil penelitian. Pada bagian akhir memuat daftar 



















Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai dampak 
sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap kualitas pembelajaran bidang studi 
kejuruan di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang, melalui teknik pengumpulan data 
dengan berbagai metode, sebagaimana telah peneliti paparkan pada bab–bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi ISO 9001:2008 
pada kegiatan pembelajaran di SMK Ma'arif NU Ajibarang dilaksanakan 
dengan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan, yakni melalui plan, 
do, check, and action. Dimana dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya 
dibekali dengan keterampilan kerja namun juga dibekali dengan keterampilan 
beragama serta nguri-uri budaya lokal yakni bahasa jawa. 
Selain itu, dalam pembagian tugas baik guru maupun kurikulum lebih 
tertata. Serta dalam pembelajaran diterapkan prinsip 25/75, yaitu prinsip 
dimana dalam proses pembelajaran siswa mendapat teori 25 % dan teori 
tersebut dipraktikkan dalam rentang 75%. Selain itu, untuk mengembangkat 
keterampilan dan kreatifitas siswa terkait kejuruan sekolah mengadakan 
program ekstrakurikuler sesuai dengan jurusan masing-masing. Hal ini 
dimaksudkan untuk menambah praktik siswa yang mana dalam kurikulum 
terbatas oleh waktu dan keadaan.  
Adapun lulusan sebagai output dari sekolah sebagian besar langsung 





mandiri atau tidak melalu BKK. Dan ada juga yang melanjutkan ke jenjang 
perkuliahan. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai dampak 
sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap kualitas pembelajaran bidang studi 
kejuruan di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang ada beberapa saran yang dapat 
peneliti sampaikan agar diperhatikan ke depannya, antara lain: 
1. Bagi kepala sekolah harus lebih ketat dalam pengawasan, dan pertahankan 
komiten dan konsistensi terhadap penerapan sistem yang berintegritas dan 
berkualitas. 
2. Bagi seluruh civitas akademika di SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang untuk 
dapat meningkatkan komitmen dalam mempertanggungjawabkan tugas-
tugas yang telah diamanahkan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti terkait pembaharuan 
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